
















我国的基金会也正茁壮成长。截至 2015 年 3 月 24 日，






































































































金会数据只有 2005 年至 2011 年的数据，2012 年与 2013
年数据全部缺失。大部分基金会数据中，2005 年等较早
年度的报告只存在空表格，其中没有任何数据。也就是
说，绝大部分基金会的信息披露都存在缺失问题。信息
的缺失直接导致很多年份的基金会年报信息完全无法获
得，早点的年报信息缺失可能对现阶段影响不大，但近两
年的信息披露缺失却是致命的。民众完全无法从官方渠
道获取可信的数据。值得注意的是，中国基金会中心网
有部分基金会近年的年报数据，但是中国基金会中心网
毕竟不是官方认证的网站，其信息披露真实性存疑。
（二）信息披露不完善
在中国基金会网上，绝大多数基金会的信息披露存
在不完善的问题。中国基金会网为每个基金会设计了相
关页面和基本资料信息，然而绝大多数基金会的信息填
写非常简略，许多公众关注的信息都是一笔带过，其信息
简单程度导致公众完全无法从信息中获取充分的对基金
会的了解，继而对基金会产生不信任。同时，虽然中国基
金会网提供各年年报下载，但下载按钮无法反应，实际上
年报全都无法下载。
（三）信息披露分散
除了中国基金会网，中国基金会中心网、中国社会组
织网也承担了部分基金会的部分信息披露功能。同时，
各基金会在自己网站也会有部分信息披露。但是信息披
露的分散导致信息使用者在获取信息时会徒增很大的工
作量，许多信息需要反复往来各个网站进行搜寻查找。
这也同时加深了公众的不信任感。
五、我国基金会应对措施
（一）补全缺失信息与不完整信息
中国基金会网的信息缺失，很大程度可能是网站建
设较晚以及数据库管理的问题。在这种情况下，可以要
求各基金会在网站自查并补全缺失信息，向网站提交。
同时，也可以要求基金会在民众重点关注的项目上进行
重述补充，完善目前大量不完整和几乎没有意义的信息，
从而提高社会公众的信任。
（二）信息披露整合
现阶段，中国基金会网与中国基金会中心网可以合
作，在各基金会的配合下，将披露信息整合到一个网站。
不论中国基金会网还是中国基金会中心网，其实都在完
善网站建设，最新的一些基金会透明指数得分或者基金
会横向比较等新指标新功能都已经发展得很好，在此前
提下，如果中国基金会网整合全部基金会数据并取得中
国基金会中心网的授权公布透明度指数，或者中国基金
会中心网取得相关部门授权整合中国基金会网的数据，这
对于社会公众发挥对基金会的监管作用有很大的好处。
（三）法律法规完善
从 2004 年《基金会管理条例》颁布至今，对于基金会
的监管法规只存在很小的补充，力度也是不疼不痒。然
而十年过去了，社会情况公众情况慈善公益事业情况早
已今非昔比，相关法律法规需要一次大的修改与完善。
在现行基础上，考虑到非营利组织的特殊性，各基金会应
该更加有侧重地公布一些活动的流程和资金使用情况，
而不能只是简单带过。同时，要加强基金会信息披露问
题的跟进督促与惩罚力度，绝不能让透明度指数等评分
流于表面，也绝不能让信息披露促进工作虎头蛇尾。必
要时可以给予大力度的惩罚。基金会近年来的惩罚情况
寥寥无几，许多惩罚也仅仅是无关紧要的几万元了事，根
本无法形成实质的震慑和促进作用。
（四）基金会自身开诚布公
在现在这个科技发达的时代，许多企业已经跟上了
时代的步伐，然而基金会的动作却仿佛还停留在上世纪：
迟钝、缓慢、缺乏交流沟通。基金会自身在完善必须的法
律规定披露之外，也可以从自身做起，建立时下更加流行
的公众交流平台（如微信、微博等），主动公开项目运行与
相关负责情况，让公众更能信任基金会的运作。
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